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Цифровая экономика в России развивается в рамках целевой программы, 
утвержденной правительством РФ в 2017 году. Она предусматривает создание в 
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стране сетей связи, цифровых платформ работы с различными данными, а также 
образовательной и исследовательской базы. Умные города, цифровизация ЖКХ 
и транспорта являются перспективными сферами для развития цифровой 
экономики в российских регионах. Для потенциального развития инноваций, 
согласно зарубежному опыту, в кластер должны входить не менее 30-50 
профильных компаний [1]. 
Согласно «Стратегии социально-экономического развития Самарской 
области на период до 2030 г.», утвержденной Правительством Самарской области 
12.07.2017 г., одним из приоритетных направлений является формирование 
информационного общества, ключевым драйвером которого являются 
информационно-телекоммуникационные (IT) технологии: успешная реализация 
решения более чем 80% отмеченных в «Стратегии» задач не представляется 
возможным без формирования соответствующей IT-инфраструктуры. С началом 
реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 
Самарской области IT-направление приобретает еще более высокую значимость, 
а подготовка высококвалифицированных кадров для IT-отрасли с интеграцией по 
основным направлениями программы «Цифровая экономика» становится одной 
из приоритетных задач региона [2, c. 5]. 
В соответствии с официальными источниками можно охарактеризовать 
состояние инновационной активности в России по показателям, представленным 
в таблице 1.  
Таблица 1 
Динамика инновационной активности в России 2012-2015гг. [3] 
Показатель Годы 
2012 2013 2014 2015 
Число организаций, всего 89868 92242 86471 84222 
удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, 
маркетинговые инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных организаций 
10,3 10,1 9,9 9,3 
Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в отчетном году, 
9,1 8,9 8,8 8,3 
Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, всего 
741183 725591 727531 737210 
Число высокопроизводительных рабочих мест, 
тыс. ед. 
- 17492,8 18280,9 16782,4 
Разработанные передовые производственные 
технологии, всего 
1 323 1 429 1 409 1 398 
Используемые передовые производственные 
технологии 
191 372 193 830 204 546 218 018 
Внутренние затраты на исследования и 
разработки в ВВП,% 
1,05 1,06 1,09 1,13 





















объем инновационных товаров, работ, услуг, % 8,0 9,2 8,7 8,4 
Коэффициент изобретательской активности 
(число отечественных патентных заявок на 
изобретения, поданных в России, в расчете на 10 
тыс. чел. населения) 
2,00 2,00 1,65 2,00 
 
По программе цифровизации российской экономики 2017 года вплоть до 
2024 года выделены следующие финансовые ресурсы: 3,8% от величины 
расходов на НИОКР в 2017 году (это примерно около 0,021% ВВП РФ), на 2018 
год запланировано – также 3,8% от расходов на НИОКР, то есть, также примерно 
0,022% ВВП, а к 2024 году – окончание программы, сумма выделенных средств 
достигнет 45 млрд. рублей, что составит примерно 0,023% ВВП в 2024 году [4]. 
Исследование современного уровня развития цифровой экономики России 
и её вклада в ВВП страны в сравнении с некоторыми развитыми странами 
демонстрирует отставание по абсолютному большинству позиций. 
Для цифровой экономики России характерны диспропорции в развитии ИТ-
технологий между регионами. На Москву приходится 40%, а на десять из 85 
регионов — 80% совокупных государственных расходов на информационные 
технологии (ИТ) [5]. 
Для решения проблемы отставания региональных предприятий России по 
цифровизации экономики в 2017-2020 годах на реализацию НТИ были 
запланированы следующие ассигнования из федерального бюджета: в 2017 году 
– 2,0 млрд. руб.; в 2018 году – 2,4 млрд. руб.; в 2019 году – 1,8 млрд. руб.; в 2020 
году – 1,6 млрд. руб. 
В рамках НТИ планируется реализовывать 10 сквозных приоритетных 
технологий, включая большие данные; искусственный интеллект, системы 
распределенного реестра; квантовые технологии; новые и портативные 
источники энергии; новые производственные технологии; сенсорика и 
компоненты робототехники; технологии беспроводной связи; технологии 
управления свойствами биологических объектов; нейротехнологии, технологии 
виртуальной и дополненной реальности. 
Рассмотрим инновационную активность Самарской области для выявления 
проблем и перспектив внедрения передовых направлений цифровизации 
экономики региона.  
Таблица 2 
Инновационная активность Самарской области за 2012-2015 гг. [6] 
Показатель Годы 
2012 2013 2014 2015 
Число организаций, всего 101818 102560 107110 111525 
удельный вес организаций, осуществлявших 
инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций 
6,3 5,4 5,8 5,0 
Затраты на технологические инновации 
организаций, млн р. 
74 
095,1 
65842,0 57558,3 61181,3 
Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, чел. 




Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс 
ед. 
- 448,8 461,6 408,0 
Разработанные передовые производственные 
технологии 
19 21 33 25 
Внутренние затраты на исследования и разработки, 
в процентах от валового регионального продукта 
(ВРП) 
1,73 1,88 1,81 1,27 
Внутренние затраты на исследования и разработки, 
млн р. 
17601,1 18953,8 14596,4 17353,3 
Затраты на технологические инновации, млн.руб 74 
095,1 
65842,0 57558,3 61181,3 
Коэффициент изобретательской активности (число 
отечественных патентных заявок на изобретения, 
поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. 
населения) 
1,93 1,64 1,44 1,72 
 
По данным таблицы 2 видно, что инновационная активность имеет 
тенденцию к снижению по ряду показателей:  
- удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций упал с 6,3 % до 5 %; 
- затраты на технологические инновации организаций в регионе снизились 
почти на 20%; 
- доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах от 
валового регионального продукта снизилась с 1,73 до 1,27; 
- численность персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками снизилась на 30%; 
- число высокотехнологичных рабочих мест снизилось на 10%; 
- снижение изобретательской активности c 1,93 до 1, 72. 
На наш взгляд, причиной такого падения является недостаточно 
продуманная политика и организация инновационного взаимодействия всех 
элементов инновационного развития территории, что отражается в рейтинге 
ВШЭ, где Самарская область занимает 36 место по индексу «Качество 
инновационной политики» [7]. Также следует отметить серьезную проблему 
недостаточного финансирования инновационной деятельности, что обусловлено 
снижением доли организаций, заинтересованных в инновационной деятельности 
и сокращением персонала, занятого научными разработками. 
За период с 2007 года по 2015 год включительно в рамках областной 
целевой программы развития инновационной деятельности в Самарской области 
поддержка в форме предоставления грантов была оказана инновационным 
проектам-победителям областных конкурсов на получение финансовой 






Количество и сумма финансирования инновационных проектов в рамках 
областной целевой программы развития инновационной деятельности в 
Самарской области [8] 







Всего 235 583386,1 100 
Машиностроение и 
металлообработка 
65 134944,6 23,13 
Медицинская промышленность 57 77739,1 13,32 
Фармацевтическая 
промышленность 
9 17617, 0 3 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 
25 38624, 0 6,6 
Отрасли IT 26 72457, 8 12,4 
IT-медицина 18 109550,2 18,8 
Электроэнергетика 13 65853,3 11,28 
Сельскохозяйственное 
производство 
5 8900 1,5 
Строительство 5 38000 6,51 
Транспорт 4 5400 1 
Экология / Охрана окружающей 
среды 
3 12350 2,1 
Пищевая промышленность 3 1000 0,17 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
2 950 0,16 
 
Анализ объема предоставленных грантов в разрезе отраслей показывает, что 
наибольший объем грантов также приходится на проекты в отрасли 
машиностроения и металлообработки - 23%, финансирование разработок 
отрасли IT-медицины в общем объеме профинансированных проектов 
составляет 19%, в отрасли медицинской промышленности – 13%, в отрасли IT –
12%, в отрасли электроэнергетики – 11%, в отраслях химической и 
нефтехимической промышленности и строительства – по 7% . 
Для успешной реализации цифровизации и инновационного развития 
экономики России и регионов необходимо создать драйверы роста в следующих 
направлениях: 
1. Выращивание национальных чемпионов в IT-сфере. Для лидерства в 
глобальном мире нужны собственные цифровые платформы, которые 
привлекательны отечественным и зарубежным инвесторам.  
2. Масштабная господдержка цифровой трансформации в несырьевой, 
перерабатывающей промышленности, прежде всего техническое 
перевооружение производства поскольку создания цифрового двойника – 




устаревшем оборудовании, которое неспособно передавать данные цифровым 
системам. 
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